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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya operating leverage, 
dan managerial ownership terhdap risiko sistematis. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama periode 2011-2014. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan purposive 
sampling dan teknik analisis regresi. Variabel terikat pada penelitian ini adalah 
risiko sistematis, sementara variabel bebas pada penelitian ini adalah operating 
leverage dan managerial ownership. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel operating leverage memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap risiko sistematis. Sedangkan variabel 
managerial ownership memiliki hubungan positif tidak signifikan terhadap risiko 
sistematis. Variabel kontrol DFL memiliki pengaruh positif sigifikan, sedangkan 
untuk variabel size menunjukkan hasil positif tidak signifikan terhadap risiko 
sistematis, dan MBV menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap risiko 
sistematis. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,119 menunjukka bahwa 
sebesar 11,9% risisko sistematis dapat dijelaskan oleh variabel bebas. 
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ABSTRACT 
This study aimed to identify the presence of operating leverage ang managerial 
ownership of the systematic risk. The sample used in this study were 45 companies 
listed on Indonesia Stock Exchange during the period of 2011-2014. Furthemore 
this study using purposive sampling method and technique of regression analysis. 
Dependent variabel in the research is the systematic risk, while the independent 
variabel in this study is the operating leverage and managerial ownership. 
The analysis showed that the variables operating leverage has positive significant 
influence on the systematic risk. While variable managerial ownership have 
positive not significant influence on the systematic risk. Control variable DFL 
have positive significant influence on systematic risk, size have positive not 
significant influence on systematic risk and MBV have negative significant 
influence on systematic risk. The coefficient of determination (R2) of 0.119 
indicates that 11,9% systematic risk can be explained by the independent 
variable. 
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